




















= 3@4 %2 3 。そのなかでも 年 	月 	日に発生した <衝突
現象は非常に興味深く、約  !  の低速<に後から約 !  の高速<が
衝突する様子が 88衛星の 0(8)望遠鏡によって観測されています 
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